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Con la investigación se pudo determinar la relación entre psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. El informe de investigación es de diseño no 
experimental transeccional correlacional, la población y muestra fue por 29 niños 
de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020. 
Los instrumentos utilizados fueron dos listas de cotejo para ambas variables. La 
contrastación de hipótesis se realizó con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de spearman siendo su valor de -0.282, es decir que tienen una 
correlación leve negativa, entre ambas variables. Al analizar la significancia de la 
prueba (sig. = 0.147), se concluye que la prueba no es significativa, debido a que 
su valor es mayor al 5% (sig.: 0.147 > 0.05), esto quiere decir que no se rechaza la 
hipótesis nula, llegando a la conclusión que No existe relación entre la 




















With the investigation it was possible to determine the relationship between 
psychomotricity and cognitive development in 4- and 5-year-old children from the 
Initial Educational Center "Mundo de Niños" Santa Lucía, 2020. The research report 
is of a non-experimental correlational cross-sectional design, the population and 
sample was by 29 children of 4 and 5 years of age from the Initial Educational Center 
"Mundo de Niños" Santa Lucía, 2020. The instruments used were two checklists for 
both variables. The hypothesis testing was performed with the statistical test of the 
lance correlation coefficient, being its value of -0.282, that is, they have a negative 
level correlation, between both variables. When analyzing the significance of the 
test (sig. = 0.147), it is concluded that the test is not significant, because its value is 
greater than 5% (sig.: 0.147> 0.05), this means that the test is not rejected. null 
hypothesis, concluding that there is no relationship between psychomotricity and 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
El desarrollo cognitivo es la maduración de los procesos cognitivos del sujeto 
que le permiten interactuar con el medio o contexto donde se desenvuelve, en esta 
etapa cada individuo adquiere conocimiento tanto del mundo circundante como de 
sí mismo, este proceso de adquisición es de suma importancia para el niño, aquí 
con los conocimientos aprendidos puede dar una interpretación de su contexto o 
entorno.  
cognitiva en niños de países en desarrollo, donde Informan que mundialmente se 
presenta este problema; pero con mayor grado en la zona de África subsahariana, 
aquí 29,4 millones de infantes están con un retraso en su desarrollo, con un 44 % 
de la población total en edades de 3 y 4 años con un nivel alto de problemas 
cognitivos, sociales y emocionales, lo que pronostica que a futuro muestra un 
impacto posiblemente negativo en sus capacidades para aprender. Según zona 
más afectada está ubicada al sur de Asia con 27,7 millones de infantes, que 
equivale a un 38% del total que presentan problemas de desarrollo cognitivo, a esta 
zona lo sigue el este asiático y el pacífico con 26, 1% con problemas cognitivos de 
una población de 15,1 millones. En países latinoamericanos y del Caribe, muestran 
4,1 millones de niños con retrasos en su desarrollo cognitivo, lo que corresponde al 
19% del total (EFE, 2016) 
 
En Ecuador Cohen, Janicki-Deverts, Chen y Matthews, realizó un estudio 
considerando los niveles de pobreza y su relación con el progreso integral de los 
infantes donde explica que, los infantes que viven en condiciones de pobreza 
corresponde al 19%, comparado con los niños que viven en una clase media que 
es solo el 9%, presentan 1,5 a 2 años de retraso en su desarrollo intelectual, lo que 
se ve reflejado en logro de sus aprendizajes, representando, que a pesar de la 
flexibilidad cerebral que presentan los niños en su proceso, factores como la 
pobreza u otros condiciones influyen temporalmente, a mediano y extenso plazo en 
el desarrollo intelectual y biopsicosocial  de los infantes (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 2013) 
 




En el Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños”, como investigadora pude 
observar que muchos de los escolares presentan problemas para trazar dibujos 
garabateados, tiene dificultades para reconocer los objetos que utilizan 
cotidianamente como (lápiz, borrador, tijera, etc.), en sus relaciones con sus 
compañeros no logran socializarse, a la hora que se da el receso prefieren 
quedarse sentados en el aula y no participan en los juegos con sus amigos, no tiene 
esa inquietud de preguntan al contrario se quedan callados, en las dinámicas 
escolares no les gusta participar en las actividad como canto o actuación, por lo 
que se planteó el siguiente problema ¿en qué medida la psicomotricidad se 
relaciona con el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación 
Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020? 
 
La investigación se justifica teóricamente porque se busca ampliar el 
conocimiento sobre la variable psicomotricidad y su relación con el desarrollo 
cognitivo en niños de 4 y 5 años de edad de nivel inicial del centro educativo “Mundo 
de niños”, así mismo, podrá usarse como fuente bibliográfica para nuevas 
exploraciones, también se precisó, una justifican metodológica teniendo dos 
instrumentos elaborados, validados y confiables, que podrán ser usados por los 
docentes de la institución o investigadores interesados en el estudio de estas 
variables, también, se precisa una justificación práctica,  porque los resultados han 
sido entregados a la dirección de la institución educativa para tratarlos y 
considerarlos en la solución de los problemas que presenten los estudiantes. 
   
Se consideró como objetivo general de la investigación, determinar la relación 
entre psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de 
Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020, de los objetivos específicos 
se tuvieron, determinar la relación que existe entre motricidad y desarrollo cognitivo 
en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa 
Lucia, 2020, determinar la relación que existe entre coordinación y desarrollo 
cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” 
Santa Lucia, 2020, analizar la relación que existe entre lenguaje y desarrollo 
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cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” 
Santa Lucia, 2020. 
 
En las hipótesis se consideró como general, en qué medida se relaciona la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de 
Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020. Como hipótesis específicas, 
la motricidad se relaciona significativamente con el desarrollo cognitivo en niños de 
4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020, la 
coordinación se relaciona significativamente con el desarrollo cognitivo en niños de 
4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020, el 
lenguaje se relaciona significativamente con el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Habiendo revisado los antecedentes se encontró que a nivel nacional, 
Vinueza (2019) en su investigación desarrollada con la finalidad de establecer la 
correlación existente entre la Psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes de 2° EGB de la escuela Río Coca, del Ecuador-2019, usando como 
metodología el enfoque cuantitativo de diseño no experimental, descriptiva 
correlacional, en una muestra de 39 estudiantes conformada por 21 niños y 18 
niñas, utilizando la técnica de la observación (guía de observación), para cada 
variable,  concluyendo que la motricidad fina y gruesa se relaciona con el desarrollo 
cognitivo y que  el 67% , el 26 % y el 8 % de niños están en un nivel bueno, medio 
y malo de psicomotricidad respectivamente, asimismo, para el desarrollo cognitivo 
presentan los siguientes porcentajes (15% bajo, 79 % medio y solo el 5% alto).  
Llegando a la conclusión que existe relación entre la psicomotricidad y el desarrollo 
cognitivo de los niños. 
 
Recalde (2015) en su investigación cuyo objetivo fue determinar la relación 
entre la Psicomotricidad y el desarrollo Cognitivo en niños y niñas de 4 y 5 años de 
educación inicial, de diseño no experimental correlacional, realizada en 34 
preescolares, utilizando como instrumentos la ficha de observación para ambas 
variables, en este trabajo concluye que existe relación significativa entre la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de los niños.   
 
A nivel internacional, Montalván (2018) refiere en su trabajo de investigación 
sobre  la  psicomotricidad y desarrollo cognitivo en niños de inicial de la I.E. Nº 2031 
“Virgen de Fátima” San Martin de Porres, 2017, con el objetivo de determinar la 
dependencia entre ambas variables, como método la investigación es no 
experimental transversal correlacional, utilizando la observación para la 
recopilación de información y como instrumento la ficha para la variable 
psicomotricidad y desarrollo cognitivo,  aplicados a 34 escolares de 4 y 5 años 





Fuertes y Ruiz (2013) en su investigación para determinar la relación entre la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de los estudiantes de cinco años de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°04 en el Distrito de San Juan de Lurigancho en 
el año 2013, de diseño no experimental descriptiva-correlacional, desarrollado en 
97 estudiantes entre niños y niñas de 5 años de nivel inicial, utilizando la 
observación como técnica y la ficha de observación como instrumento, para evaluar 
la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de los niños, concluyendo que se 
encuentra una alta relación entre el proceso de desarrollo psicomotriz y cognitivo 
de los alumnos los cuales están en proceso de aprendizaje. 
 
Entre las teorías de desarrollo cognitivo tenemos a Piaget (1936) quien refiere 
que el desarrollo cognitivo, es un proceso que se ejerce para restructurar el 
conocimiento, que aparece con un cambio en la persona, modificando la estructura 
natural (Saldarriaga, Bravo y Loor, 2016). construyendo un esquema en su mente 
del mundo que lo rodea (McLeod, 2018). Asimismo, con su teoría explica sobre el 
pensamiento preoperacional el que se desarrolla en el niño entre dos y siete años 
de edad, en esta etapa aun no es capaz de utilizar el pensamiento lógico (Lebrija, 
Alamilla, León y Hermosillo, 2016). Expresándose a través de la imaginación y el 
lenguaje, no pudiendo transformar de manera razonable la información que ingresa 
a través de sus sentidos (Stassen, 2016).  
 
En esta etapa se presentan diversas dificultades para que el niño desarrolle 
el pensamiento operacional, así tenemos la centración que es donde ignora todo lo 
que está a su alrededor y solo se centra en su idea, la atención a la apariencia 
donde el niño suele dejar de lado los atributos que diferencian o tienen las cosas, 
el razonamiento estático donde el niño se limita a pensar que las cosas no cambian 
llegando a determinar que todo lo que ven en un determinado momento siempre ha 
estado ahí y seguirá ahí todo el tiempo, la irreversibilidad donde las cosas que 
sufren una transformación no pueden volver a su forma original que mostraban 





Por su parte Vygotsky considera que, el niño construye su propio pensamiento 
interactuando en el contexto o entorno que lo rodea permitiéndole desarrollarse 
según su cultura y adquirir diferentes herramientas como el lenguaje, dibujo etc., 
este contacto social que tiene el niño en sus diferentes actividades permite un 
desarrollo cognitivo internalizando todas sus experiencias de sus relaciones con 
otras personas, lo que permite que el niño realice diferentes simbolizaciones 
internas para expresar e interpretar el mundo (Santrock, 2014). 
 
En esta teoría se menciona elementos importantes para el desarrollo cognitivo 
del niño, explicado en el primer elemento que el infante nace con funciones innatas 
limitadas y con el contacto del ambiente va desarrollando funciones mentales 
complejas (Gómez, 2017). Significando, que a mayor experiencia social mejores 
aprendizajes tiene (Raynaudoa y Peraltaa, 2017). El segundo elemento desarrolla 
herramientas psicológicas donde se convierte en el punto de equilibrio entre las 
funciones básicas y complejas, como el pensamiento y el lenguaje y otros procesos 
mentales (Peredo, 2019). Como tercer elemento la zona de desarrollo próximo 
donde el niño está en proceso de desarrollo, lo que el niño puede realizar solo y lo 
que puede lograr con la ayuda de un adulto como los padres, profesor o compañero 
de estudios (Lopez, 2017). Como cuarto elemento se refiere a las herramientas del 
pensamiento donde el niño adquiere instrumentos psicológicos y técnicas según su 
contexto o cultura donde se desenvuelve (Cisternas y Droguett, 2014). 
 
Por lo que podemos definir al desarrollo cognitivo como la evolución de los 
procesos cognitivos, donde se experimentan diferentes cambios que implican la 
adquisición de un conocimiento que se ve reflejado en la capacidad del individuo 
para afrontar problemas prácticos de su vida diaria. (Tamarit, 2016) 
 
Respecto a las teorías de la psicomotricidad tenemos a Henrry Wallon refiere, 
que en la primera etapa de vida del individuo la motricidad tiene una participación 
fundamental, sirviendo de base para la elaboración de las funciones psicológicas y 
acompañar el desarrollo de los procesos mentales, dividiendo su desarrollo en 
etapas, la etapa de la impulsividad que se desarrolla (0-6 meses de edad) donde el 
niño satisface sus necesidades a través del movimiento. La etapa emocional (0-12 
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meses) donde expresan todas sus emociones a través de su cuerpo. Etapa 
Senciomotriz y proyectiva (1-3 años) donde desarrolla su aprendizaje a través del 
contacto con objetos y personas. La etapa del personalismo (3-6 años) donde los 
gestos exteriorizan sus pensamientos, basándose en los movimientos (Wallon 
como se citó en Tamarit, 2016). 
 
Jean Piaget indica que las modificaciones que se producen en la inteligencia 
del niño, están relacionadas a la psicomotricidad, siendo esta la primera etapa (0-
2 años) del desarrollo sensiomotor desde la óptica de la teoría cognitivista. A partir 
de la exploración de su medio ambiente el niño edifica comportamientos más 
sofisticados a consecuencia de su experiencia o contacto con el entorno (Tamarit, 
2016). 
 
Jean Le Boulch refiere que el niño desarrolla su aprendizaje a través del contacto 
con su cuerpo de manera estática o en movimiento y la interacción con sus 
diferentes partes y los objetos que lo rodean. En su moldeo teórico propone que el 
esquema del cuerpo evoluciona en tres etapas, cuerpo vivido (0-3 años) donde a la 
edad de tres años empezara a diferenciar la percepción de sí mismo, no 
encontrando diferencia entre lo cognitivo y lo afectivo. Cuerpo percibido (3-6 años) 
el niño percibe el cuerpo como un todo, así como sus diferentes partes (Tamarit, 
2016) 
 
El especialista en el desarrollo del niño Arnold Gesell manifiesta que la 
maduración del sistema nervioso central condiciona de manera significativa el 
crecimiento de la mente, teniendo como principios la direccionalidad (céfalo-caudal) 
explicando que el crecimiento empieza desde la cabeza, bajando por el tronco 
hasta llegar a las piernas y pies, donde el niño adquiere su autonomía. Asimetría 
funcional, donde existe un lado dominante para realizar sus actividades. La 
fluctuación autoreguladora, que es el desarrollo no continuo de las habilidades del 
niño (Tamarit, 2016). 
 
Significando que la psicomotricidad es el conocimiento y control del cuerpo a 
través del movimiento, donde el entorno es la base principal para su formación para 
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los niños, interactuando el desarrollo funcional con los aspectos perceptivomotrices 
y cognitivos (Tamarit, 2016).  
 
Gesell (1993) En su teoría sobre la madurez motora refiere que la postura y 
el movimiento del niño son los indicadores de los procesos de crecimiento interno, 
donde el individuo construye sus conductas motoras (Caycho, 2013). En tal sentido, 
el desarrollo psicomotor del niño es el ejercicio del movimiento que se relaciona al 
desplazamiento y al medio circundante donde se desarrolla (Haeussler y Marchan, 
2009, citado en Tipismana, 2018). Montes (2017) manifiesta que la psicomotricidad 
son los procesos mentales, simbólicos-afectivos, que le permiten actuar al niño en 
su medio de desarrollo, permitiéndole obtener un perfeccionamiento personal y 
prepararlo para que adquiera nuevos conocimientos.  
 
Según, Berruezo (2005, como se citó en Mamani, 2017) la psicomotricidad es 
un elemento del conocimiento que le permite al niño comprender los diversos 
movimientos corporales y su desarrollo. De tal manera, que permite al niño 
interactuar, en el ambiente escolar, familiar y social, donde experimenta sus 
primeros aprendizajes (Villafuerte, Sancan y Barcia, 2016).  
 
Según, Acuña y Robles (2015) la psicomotricidad es una forma de educación 
donde se asocia los movimientos corporales y la enseñanza del niño, integrando 
los procesos sensiomotores, afectivos, cognitivos, sociales y culturales. Siendo la 
interacción que se ejerce entre los movimientos corporales y los procesos 
cognitivos (Jhanne, 2010, como se citó Rosales y Sulca, 2015). 
 
Para el estudio de la psicomotricidad nos basaremos en el trabajo de 
Haeussler P. y Marchant O., donde desarrollan un prueba psicológica para medir 
tres aspectos importantes del desarrollo psicomotriz del niño, fundamentándose en 
diferentes modelos teóricos para su elaboración, una de las dimensiones 
estudiadas es la motricidad donde el desarrollo del niño está ampliamente vinculado 
al movimiento, Wallon  (1976, como se citó en Haeussler y  Marchant, 2008) refiere 
que es el acto del movimiento que interactúa con la capacidad mental del niño. 
Gesell Piaget, Walon (1958, 1970, 1976, como se citó en Haeussler y Marchant, 
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2008) respectivamente, refieren que la coordinación es primordial en la 
coordinación visomotora del niño, que comprende el contacto y manejo de las 
cosas, la percepción visomotriz, la caracterización de la acción, la reproducción y 
la figura gráfica. El lenguaje que es el que permite a las personas la comunicación 
del pensamiento, interviniendo en todos los procesos cognitivos, pensamiento, 
resolución de problemas, memoria, razonamiento y planeamiento (Piaget, 1972 y 
Vigotsky, 1962, como se citó en Haeussler y Marchant, 2008). 
 
Para el estudio de la variable desarrollo cognitivo nos basaremos en la etapa 
preoperacional de Piaget que se desarrolla en niños de (2-7 años) la que se divide 
en dos etapas, la función simbólica la que ocurre entre (2-4 años) aquí el infante 
adquiere la capacidad de representar un objeto que no está presente con la mente 
(Santrock, 2014). La etapa del pensamiento intuitivo (4-7 años) donde desarrollan 
un razonamiento primitivo, buscando conocer el resultado a todo tipo de 
interrogantes, es decir creen saber algo, sin embargo, lo conocen sin valerse del 
pensamiento racional (Santrock, 2014). 
 





3.1.Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
Fue de tipo básica porque se busca ampliar la comprensión de la relación 
entre la psicomotricidad y desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del 
Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020, en una 
realidad determinada (Carrasco, 2019).  
 
Diseño de investigación  
No experimental, no se realizó manipulación en la variable independiente 
para establecer su asociación en otras (Valderrama, 2015).  
 
La investigación es transversal correlacional.  
Se desarrollan estudios de un determinado hecho o fenómeno en un 
punto determinado del tiempo (Hernández, Méndez, Mendoza y Cuevas, 
2017). Correlacional porque busca demostrar la relación no causal entre las 
variables de estudio (Arbaiza, 2019).   
 





M:    es la muestra  
        OX:     Observación variable dependiente (Psicomotricidad) 
        r:      relación entre las variables de estudio. 












Definición conceptual  
Conocimiento y control del cuerpo a través del movimiento, donde el 
entorno es la base principal para su formación para los niños, interactuando 
el desarrollo funcional con los aspectos perceptivomotrices y cognitivos. 
 
Definición operacional  
Se utilizó como herramienta de medición una lista de cotejo adaptada de 
la prueba Psicomotriz TEPSI (Haeussler y Marchant, 2008) en tres 
dimensiones coordinación, lenguaje y motricidad,  
  
Operacionalización de las variables (Ver anexo 1) 
 
Indicadores 
Equilibrio, motricidad fina, respuesta gafromotrices, lenguaje expresivo, 
lenguaje comprensivo, Movimiento y control del cuerpo o partes del mismo a 
través de una secuencia de acciones, 
 






Definición conceptual  
Evolución de los procesos cognitivos, donde se experimentan diferentes 
cambios que implican la adquisición de un conocimiento que se ve reflejado 




Definición operacional  
Se utilizó una lista de cotejo basada en la teoría del desarrollo cognitivo 
de Piaget donde se evaluó la etapa preoperacional desde dos dimensiones la 
función simbólica y el pensamiento intuitivo. 
 
Indicadores  
Inquietud por preguntar y conocer, garabatea y representa personas, cosas y 
aspectos de su mundo circundante. 
 
Escala de medición  
Ordinal 
 
3.3.Población, muestra y muestreo 
Población y muestra 
Son las unidades de estudio en una investigación que presentan 
características similares, requeridas para la investigación (Ñaupas, Valdivia, 
Palacios y Romero, 2018). 
La muestra es un parte de la población de estudio y estuvo conformada 
por 29 niños preescolares del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” 
Santa Lucia, 2020 (Pino, 2019). 
Criterios de inclusión  
 Infante de 4 y 5 años de edad. 
 Infantes que se encuentren matriculados. 
 Infantes que tienen el permiso de sus padres. 
 
Criterios de exclusión  
 Infantes que no tengan 4 y 5 años de edad. 




3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Procedimientos utilizados para la compilación de información que nos 
permiten medir una o más variables de estudio (Silvestre y Huaman, 2019).  
 
Instrumento 
Soporte físico que utiliza el investigador para recopilar y registrar datos 
(Sánchez y Reyes, 2017). 
 
Se utilizó listas de cotejo para medir las variables desarrollo cognitivo y 
psicomotricidad. 
 
Validez de instrumento  
La validez de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos 
donde brindaron sus observaciones y recomendaciones de las listas de cotejo 
antes de su aplicación. (Ver anexos 2)   
Los instrumentos fueron validados por el juicio de tres expertos:  
Mag. Goldy Elizabeth Céspedes Saavedra.  
Mag. Irene Merino Flores  
Mag. Miguel Alberto Velez Sancarranco.  
 
Donde otorgaron una valoración de muy alto a la adaptación de los 
instrumentos. (Ver Anexo 3)  
 
Confiabilidad del instrumento  
Se obtuvo la confiabilidad a través del método de Kuder Richardson KR 
(20) donde la prueba de La variable desarrollo cognitivo obtuvo un coeficiente 
de 0.915 y la de la variable psicomotricidad un coeficiente de 0.945 lo que 
demuestra una alta confiabilidad de los instrumentos. 
 Confiabilidad KR (20) Nº de ítems 







Se siguió el procedimiento del consentimiento informado, se obtuvieron 
los permisos necesarios en la institución educativa “Mundo de Niños” Santa 
Lucia, para la ejecución de la investigación, se aplicaron los instrumentos de 
manera individual a los niños de la muestra, se elaboraron los planillones con 
los datos obtenidos de la aplicación de las pruebas, por dimensiones. 
 
3.6.Método de análisis de datos  
 Se procesó la información con el programa estadístico SPSS versión 23 
organizándolos y representándolos en tablas descriptivas e inferenciales, se 
transformaron las variables en categorías, a través de la baremación por 
percentiles. 
 
3.7.Aspectos éticos  
Ejercicio del acto moral que tiene relación con el actuar profesional 
(Palomino, Peña, Zevallos y Orizano, 2019). 
La investigación contempló los siguientes criterios éticos: 
La confidencialidad de la información, el uso de las normas APA para 





IV. RESULTADO  
 
Objetivo general 
Determinación de la relación entre psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en 
niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa 
Lucia, 2020. 
Tabla 1 
Distribución de los niveles de psicomotricidad y los niveles del desarrollo cognitivo 
en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa 
Lucia, 2020. 
 















N° de niños 4 2 7 13 
Porcentaje 14,3% 7,1% 25,0% 46,4% 
Proceso (14 
- 15) 
N° de niños 2 1 1 4 
Porcentaje 7,1% 3,6% 3,6% 14,3% 
Logro (16+) N° de niños 4 6 1 11 
Porcentaje 14,3% 21,4% 3,6% 39,3% 
Total 
N° de niños 10 9 9 28 
Porcentaje 35,7% 32,1% 32,1% 100,0% 









Figura 1 Distribución de los niveles de psicomotricidad y los niveles del desarrollo 
cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” 
Santa Lucia, 2020. 
 
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción 
Se visualizó, en la Tabla 1 o figura 1, que la: Distribución de los niveles de 
psicomotricidad y los niveles del desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del 
Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020, se encontró un 
porcentaje máximo de 25% de los niños, que alcanzaron un nivel de “inicio” en el 
desarrollo cognitivo y el nivel de “logro” en psicomotricidad. Y siendo uno de los 
porcentajes mínimos el de 3.6% de los niños, que alcanzaron un nivel de “proceso” 




Prueba de Hipótesis estadística: 
Ho: No existe relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños 
de 4 y 5 años 
H1: Sí existe relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 
4 y 5 años 
 
Tabla 2 
Prueba de relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 
y 5 años. 
                        Coeficiente de Correlación Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0,282 0.147 
N de casos válidos   
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción   
En la Tabla 2, se observó que se hizo una prueba de hipótesis para medir la relación 
entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años, se utilizó 
el estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su valor de -0.282, 
es decir que tienen una correlación leve negativa, entre ambas variables. Al analizar 
la significancia de la prueba (sig. = 0.147), se concluye que la prueba no es 
significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.147 > 0.05), esto quiere 
decir que no se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión que No existe 




Objetivo específico 1 
Determinación de la relación que existe entre motricidad y desarrollo cognitivo en 
niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 
2020. 
Tabla 3 
Distribución de los niveles de la dimensión “motricidad” y los niveles del desarrollo 
cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” 
Santa Lucia, 2020. 
 














N° de niños 4 3 6 13 
Porcentaje 14,3% 10,7% 21,4% 46,4% 
Proceso (14 
- 15) 
N° de niños 1 3 0 4 
Porcentaje 3,6% 10,7% 0,0% 14,3% 
Logro (16+) N° de niños 5 5 1 11 
Porcentaje 17,9% 17,9% 3,6% 39,3% 
Total 
N° de niños 10 11 7 28 
Porcentaje 35,7% 39,3% 25,0% 100,0% 





Figura 2 Distribución de los niveles de la dimensión “motricidad” y los niveles del 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. 
 
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción  
Se visualizó, en la Tabla 3 o figura 2, que la: Distribución de los niveles de la 
dimensión “motricidad” y los niveles del desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años 
del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020., se encontró 
un porcentaje máximo de 21.4% de los niños, que alcanzaron un nivel de “logro” en 
la dimensión “motricidad” y el nivel de “inicio” en el desarrollo cognitivo. Y siendo 
uno de los porcentajes mínimos el de 3.6% de los niños, que alcanzaron un nivel 




Prueba de Hipótesis estadística: 
Ho: No existe relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 
5 años 




Prueba de relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 
años. 
                        Coeficiente de Correlación Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0,300 0,121 
N de casos válidos   
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Interpretación  
En la Tabla 4, se observó que se hizo una prueba de hipótesis para medir la relación 
entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años, se utilizó el 
estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su valor de -0.3, es 
decir que tienen una correlación leve negativa, entre ambas variables. Al analizar 
la significancia de la prueba (sig. = 0.121), se concluye que la prueba no es 
significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.121 > 0.05), esto quiere 
decir que no se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión que No existe 
relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años.  
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Objetivo específico 2 
Determinación de la relación que existe entre coordinación y desarrollo cognitivo en 




Distribución de los niveles de la dimensión “coordinación” y los niveles del 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial 
“Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020. 
 














N° de niños 2 4 7 13 
Porcentaje 7,1% 14,3% 25,0% 46,4% 
Proceso (14 
- 15) 
N° de niños 1 2 1 4 
Porcentaje 3,6% 7,1% 3,6% 14,3% 
Logro (16+) N° de niños 3 5 3 11 
Porcentaje 10,7% 17,9% 10,7% 39,3% 
Total 
N° de niños 6 11 11 28 
Porcentaje 21,4% 39,3% 39,3% 100,0% 




Figura 3 Distribución de los niveles de la dimensión “coordinación” y los niveles del 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. 
 
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción 
Se visualizó, en la Tabla N° 05 o figura N° 03, que la: Distribución de los niveles de 
la dimensión “coordinación” y los niveles del desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 
años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020., se 
encontró un porcentaje máximo de 25% de los niños, que alcanzaron un nivel de 
“logro” en la dimensión “coordinación” y el nivel de “inicio” en el desarrollo cognitivo. 
Y siendo uno de los porcentajes mínimos el de 3.6% de los niños, que alcanzaron 




Prueba de Hipótesis estadística: 
Ho: No existe relación entre la coordinación y el desarrollo cognitivo en niños de 4 
y 5 años 
H1: Sí existe relación entre la coordinación y el desarrollo cognitivo en niños de 4 
y 5 años 
 
Tabla 6 
Prueba de relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 
años. 
                        Coeficiente de Correlación Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0.246 0,207 
N de casos válidos   
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción 
En la Tabla N° 06, se observó que se hizo una prueba de hipótesis para medir la 
relación entre la coordinación y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años, se 
utilizó el estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su valor de 
-0,246 es decir que tienen una correlación leve negativo positiva, entre ambas 
variables. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.207), se concluye que la 
prueba no es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.207 > 0.05), 
esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión que No 
existe relación entre la coordinación y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años.  
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Objetivo específico 3 
Análisis de la relación que existe entre lenguaje y desarrollo cognitivo en niños de 
4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020. 
Tabla 7 
Distribución de los niveles de la dimensión “lenguaje” y los niveles del desarrollo 
cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” 
Santa Lucia, 2020. 
 














N° de niños 5 2 6 13 
Porcentaje 17,9% 7,1% 21,4% 46,4% 
Proceso (14 
- 15) 
N° de niños 0 3 1 4 
Porcentaje 0,0% 10,7% 3,6% 14,3% 
Logro (16+) N° de niños 3 5 3 11 
Porcentaje 10,7% 17,9% 10,7% 39,3% 
Total 
N° de niños 8 10 10 28 
Porcentaje 28,6% 35,7% 35,7% 100,0% 




Figura 4 Distribución de los niveles de la dimensión “lenguaje” y los niveles del 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. 
 
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción 
Se visualizó, en la Tabla N° 07 o figura N° 04, que la: Distribución de los niveles de 
la dimensión “lenguaje” y los niveles del desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años 
del Centro de Educación Inicial “Mundo de Niños” Santa Lucia, 2020., se encontró 
un porcentaje máximo de 21.4% de los niños, que alcanzaron un nivel de “logro” en 
la dimensión “lenguaje” y el nivel de “inicio” en el desarrollo cognitivo. Y siendo uno 
de los porcentajes mínimos el de 3.6% de los niños, que alcanzaron un nivel de 




Prueba de Hipótesis estadística: 
Ho: No existe relación entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 
años 




Prueba de relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 
años. 
                        Coeficiente de Correlación Valor Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0,049 0,805 
N de casos válidos   
Fuente: Pruebas aplicadas. 
 
Descripción 
En la Tabla 10, se observó que se hizo una prueba de hipótesis para medir la 
relación entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años, se utilizó 
el estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su valor de -0.049, 
es decir que tienen una correlación débil negativa, entre ambas variables. Al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.805), se concluye que la prueba no 
es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.805> 0.05), esto 
quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión que No 




V. DISCUSIÓN  
 
Habiendo obtenido los resultados de la investigación se determinó: 
Del objetivo general determinar la relación entre psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. Los resultados estadísticos demuestrarón que al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.147), se concluye que la prueba no 
es significativa, al alcanzar un valor mayor al 5% (sig.: 0.147 > 0.05), concluyendo 
que No existe relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 
4 y 5 años. Encontrando diferencia con lo que manifiesta Vinueza (2019) al 
establecer que la psicomotricidad se relaciona significativamente con el desarrollo 
cognitivo.  
 
Asimismo, se encontró diferencia con los resultados Recalde (2015) quien 
refiere que entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo existe dependencia 
significativa. De igual manera, se encuentra relación con los resultados de 
Montalván (2018) quien concluye que la psicomotricidad se relaciona 
significativamente con el desarrollo de los niños. También, se encuentra diferencia 
con los resultados obtenidos por Fuertes y Ruiz (2013) al establecer que la 
psicomotricidad se relaciona significativamente con el desarrollo cognitivo. 
 
Asimismo, se halló diferencia con lo manifestado por Henrry Wallon, quien 
refiere que en las primeras etapas de vida del individuo la motricidad tiene una 
participación fundamental, sirviendo de base para la elaboración de las funciones 
psicológicas y acompañar el desarrollo de los procesos mentales. Sin embargo, se 
encuentra relación con lo manifestado por Piaget quien refiere que los niños entre 
2 a 7 años de edad, no son capaces de utilizar el pensamiento lógico, expresándose 
a través de la imaginación y el lenguaje, no pudiendo transformar de manera 
razonable la información que ingresa a través de sus sentidos.  
 
De igual manera, se encontró relación con lo manifestado por Vygotsky quien 
refiere que el niño construye su propio pensamiento interactuando en el contexto o 
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entorno que lo rodea permitiéndole desarrollarse según su cultura y adquirir 
diferentes herramientas como el lenguaje, dibujo etc. 
 
Del objetivo específico 1 determinar la relación que existe entre motricidad y 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. Los resultados demuestrarón que al analizar la 
significancia de la prueba (sig. = 0.121), se determina que la prueba no es 
significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.121 > 0.05), llegando a 
la conclusión que No existe relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en 
niños de 4 y 5 años. Encontrando diferencia con lo manifestado por Vinueza (2019) 
quien manifiesta que la motricidad gruesa y fina se relaciona con el desarrollo 
cognitivo. De igual manera, se encuentra diferencia con lo manifestado por 
Montalban (2019) quien refiere que la motricidad fina y gruesa se relacionan con el 
desarrollo cognitivo. 
 
Asimismo, se encontró diferencia con lo mencionado por Boulch quien refiere 
que el niño desarrolla su aprendizaje a través del contacto con su cuerpo de manera 
estática o en movimiento y la interacción con sus diferentes partes y los objetos que 
lo rodean. De igual manera, se halló diferencia con lo que refiere Tamarit (2016) al 
establecer que los niños conocen y controlan su cuerpo a través del movimiento, 
donde el entorno es la base principal para su formación. También se encuentra 
diferencia con Wallon quien manifiesta la motricidad es el acto del movimiento que 
interactúa con la capacidad mental del niño. 
 
Del objetivo específico 2 determinar la relación que existe entre coordinación 
y desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. Se estableció con los datos estadísticos que al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.207), se concluye que la prueba no 
es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.207 > 0.05), esto 
quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión que No 
existe relación entre la coordinación y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años. 
Encontrando diferencia con lo manifestado por Vygotsky quien refiere que el 
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contacto social que tiene el niño en sus diferentes actividades permite un desarrollo 
cognitivo internalizando todas sus experiencias de sus relaciones con otras 
personas, lo que permite que el niño realice diferentes simbolizaciones internas 
para expresar e interpretar el mundo. Asimismo, se encuentra diferencia con lo 
manifestado por Piaget quien refiere que las modificaciones que se producen en la 
inteligencia del niño, están relacionadas a la psicomotricidad. 
 
Del objetivo específico 3 analizar la relación que existe entre lenguaje y 
desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años del Centro de Educación Inicial “Mundo 
de Niños” Santa Lucia, 2020. Los resultados estadísticos demostraron que al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.805), se concluye que la prueba no 
es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.805> 0.05), llegando 
a la conclusión que No existe relación entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo en 
niños de 4 y 5 años. Encontrando relación con lo manifestado por Piaget quien 
refiere que en la etapa preoperacional, el niño aun no es capaz de utilizar el 
pensamiento lógico, expresándose a través de la imaginación y el lenguaje, no 
pudiendo transformar de manera razonable la información que ingresa a través de 
sus sentidos.  
 
Sin embargo, se encontró diferencia con lo manifestado por Vygotsky quien 
refiere que el niño construye su propio pensamiento interactuando en el contexto o 
entorno que lo rodea permitiéndole desarrollarse según su cultura y adquiriendo 
diferentes herramientas como el lenguaje. Asimismo, se halló relación con lo 
manifestado por Haeussler y Marchant quienes refieren que el lenguaje es el que 
permite a las personas la comunicación del pensamiento, interviniendo en todos los 
procesos cognitivos, pensamiento, resolución de problemas, memoria, 





VI. CONCLUSIONES  
 
1. En los resultados obtenidos se determinó que la prueba tiene una correlación 
leve negativa, entre ambas variables. Al analizar la significancia de la prueba 
(sig. = 0.147), se concluye que la prueba no es significativa, debido a que su 
valor es mayor al 5% (sig.: 0.147 > 0.05), esto quiere decir que no se rechaza 
la hipótesis nula, llegando a la conclusión que No existe relación entre la 
psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 4 y 5 años (ver tabla 2) 
 
2. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.121), se concluye que la prueba 
no es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.121 > 0.05), 
esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión 
que No existe relación entre la motricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 
4 y 5 años. (ver tabla 4) 
 
 
3. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.207), se concluye que la prueba 
no es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.207 > 0.05), 
esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, llegando a la conclusión que 
No existe relación entre la coordinación y el desarrollo cognitivo en niños de 4 
y 5 años. (ver tabla 6) 
 
4. se concluye que la prueba no es significativa, debido a que su valor es mayor 
al 5% (sig.: 0.805> 0.05), esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula, 
llegando a la conclusión que No existe relación entre el lenguaje y el desarrollo 










1. Se recomienda al director de la institución programar actividades de desarrollo 
cognitivo dirigidos a los docentes para que estimulen las capacidades 
cognoscitivas de los niños en el aula. 
 
2. Se le recomienda al director realizar talleres vivenciales dirigidos a los padres 
de familia para concientizarlos sobre la importancia del desarrollo cognitivo de 
los niños a través de juegos didácticos, bloques de construcción que les 
estimule el razonamiento y la creatividad.    
 
3. Se les recomienda a los docentes incluir en las sesiones clase ejercicios o 
actividades para estimular el desarrollo cerebral del niño mediante juegos 
mentales que les permita disfrutar de su aprendizaje.  
 
4. Se recomienda a los padres de familia fomentar la confianza, seguridad, 
resolución de problemas pequeños en los niños para que desarrollen diferentes 
habilidades como trabajo cooperativo, liderazgo y comunicación, habilidades 
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Anexo 1 Operacionalización de la variable de estudio 
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Anexo 2: Instrumentos 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR   
 Adaptado por Narcisa Melisa Moran Medina 
 
I. FICHA TÉCNICA: 
1. NOMBRE ORIGINAL: Test de desarrollo psicomotor 2-5 años (Tepsi)  
2. AUTOR: Isabel Margarita Haeussler P. de A. Teresa Marchant O. 
3. PROCEDENCIA: Chile  
4. ADAPTADO : Narcisa Melisa Moran Medina – Ecuador (2020) 
5. ADMINISTRACIÓN: Individual  
6. DURACIÓN: Variable (promedio 30 minutos). 
7. SIGNFICACIÓN: Evalúa el desarrollo psicomotor  
8. Edad : 4 – 5 años    
9. ÁREAS QUE MIDE: Coordinación, lenguaje y psicomotricidad  
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR   





Instrucciones: se presenta una lista de comportamientos, observa y marca con un aspa (X) 
según corresponda. (V) verdadero y (F) falso. 
Nº Comportamientos  V F 
01 Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (dos vasos)   
02 Construye una torre de 8 o más cubos (12 cubos)   
03 Desabotona (estuche)   
04 Enhebra una aguja  (aguja punta roma, hilo)   
05 Desata cordones (zapatilla)   
06 Copia una línea recta (lámina. Lápiz)    
07 Copia una cruz (lámina. Lápiz)   
08 Dibuja 9 o más partes de una figura humana (Lápiz)   
09 Ordena por tamaño (barritas)   
10’ Reconoce grande y chico (lámina)   
11 Reconoce más o menos  (lámina)   
12 Nombra animales del contexto (lámina)    
13 Nombra objetos (lámina)   
14 Verbaliza acciones(lámina) contando, saltando, planchando, comiendo    
15 Conoce la utilidad de objetos (lápiz, escoba, cama, tijera, jabón)    
16 Verbaliza su nombre y apellido   
17 Conoce el nombre de sus nombres    
18 Comprende preposiciones (lápiz) detrás, sobre, bajo     
19 Señala figuras geométricas (lámina)   
20 Nombra características de objetos (pelota, globo  inflado, bolsa arena)   
 21` Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar    
22 Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua    
23 Lanza una pelota en una dirección determinada (pelota)    
24 Se para en un pie sin apoyo (10 seg. O mas)   
25 Coge una pelota (pelota)   
 
  
Datos del estudiante ………………………………………….………………. 
Sexo: M……F……   Edad………  Grado …………………..fecha ...…….... 





FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO Adaptado 
por Narcisa Melisa Moran Medina 
 
I. FICHA TÉCNICA: 
1. AUTOR: Lorena Elizabeth Vinueza Zambrano,  Piura  (2019)  
2. ADAPTADO : Narcisa Melisa Moran Medina – Ecuador (2020) 
3. ADMINISTRACIÓN: Individual  
4. DURACIÓN: Variable (promedio 20 minutos). 
5. SIGNFICACIÓN: Evalúa el desarrollo cognitivo en la etapa pre operacional 
6. Edad : 4 – 5 años    




FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO  




Instrucciones: Se presentan diferentes comportamientos, observa a cada una de las niñas 
y niños y marca con un aspa (X) si es verdadero o es falso, según corresponda en las 
opciones que figuran en la parte derecha de la hoja.  
Nº Frases 0 1 
01 El niño (a) reproduce cualquier comportamiento observado    
02 Repite un cuento corto ensayado    
03 Dibujas garabatos y les da una representación o significado     
04 Observa objetos y trata de dibujarlos    
05 Dibuja el cuerpo humano con sus partes principales    
06 Moldea con plastilina diferentes objetos     
07 Colorea dibujos que miren al mismo lado del modelo que se le presenta    
08 
Observa un objeto por un momento, describe sus características y luego lo 
reproduce en una hoja.   
09  Repite palabras sin sentido    
10  El niño siente curiosidad por preguntar por todo lo que ve en su contexto    
11 Practica las norma de convivencia fuera y dentro del aula    
12 Emita los sonidos de los medios de transporte    
13  Participa de las diferentes actividades en grupo     
14 Aporta ideas en sus trabajos grupales    
15 Reconoce objetos con los ojos vendados    
16 Clasifica objetos grandes y pequeños    
 
  
Datos del estudiante ………………………………………….………………. 
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